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1.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan.
Sumbangan markah tiaptiap soalan ialah 100 markah.
Rancangan-rancangan radio dalam bahasa yang berbeza-beza di
Malaysia tidak menjejaskan perkongsian makna di kalangan rakyat
berbilang kaum. Bincangkan dengan contoh-contoh.
Jelaskan dua akta yang membimbangkan pengamal media massa di
Malaysia. Sejauhmanakah akta-akta tersebut mempengaruhi prestasi
media massa?
Halaman "Surat untuk pengarang" atau "Surat dari pembaca," di dalam
akhbar Malaysia, menyiarkan pendapat atau pandangan rakyat.
Bincangkan sejauhmana rakyat bebas mengemukakan pendapat mereka.
Semenjak Malaysia merdeka pada tahun 1957 empat Perdana Menteri
telah mengetuai pentadbiran negara. Bincangkan peranan media massa
di bawah pentadbiran salah seorang daripada Perdana Menteri tersebut.
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